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Sinode Gereja Kristen Jawa (GKJ) saat ini masih belum menerapkan sistem informasi / teknologi informasi 
(SI/TI) di organisasi. Permasalahan lain dalam penerapan SI/TI di organisasi nir laba adalah menyangkut 
investasi SI/TI yang masih belum memberikan manfaat yang diharapkan kepada organisasi. Perencanaan 
strategis SI/TI dengan menggunakan metode Ward and Peppard merupakan proses identifikasi portofolio 
aplikasi berbasis komputer yang akan mendukung organisasi dalam pelaksanaan rencana bisnis dan 
merealisasikan tujuan bisnisnya. Penyusunan renstra SI/TI di Sinode GKJ memberikan keselarasan antara 
SI/TI dengan visi, misi, dan tujuan Sinode GKJ karena portofolio solusi SI/TI disusun berdasarkan hasil 
kajian dan analisis terhadap aktivitas utama dan aktivitas pendukung yang diidentifikasi menggunakan 
value chain activity. 
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